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RESUMEN 
 
Este trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar el nivel de conocimientos de 
madres adolescentes primerizas sobre el cuidado de su recién nacido en el centro de 
salud de ciudad Eten. El marco teórico fue sustentado por la teoría de Ramona T. Mercer 
– Adopción del rol maternal. Es una investigación, cuantitativa con diseño simple; los 
sujetos de estudio fueron 40 madres atendidas en el centro de salud de ciudad Eten; 
teniendo en cuenta como criterios de inclusión ser madres adolescentes de 14 a 18 años 
de edad, ser primerizas y que tengan a cargo el cuidado de su recién nacido. Se utilizó 
como técnica de investigación la  entrevista estructurada, siendo el instrumento de 
recolección de datos un cuestionario con preguntas cerradas, validado por juicio de 
expertos, se utilizó el programa SSPS versión 20 siendo el grado de confiabilidad 6.8 con 
la técnica Alfa Cron Bach. En el análisis del contenido se obtuvo como resultado el nivel 
de conocimientos de madres adolescentes primerizas sobre el cuidado de su recién 
nacido en el centro de salud de ciudad Eten fue medio con un 52.5% de un total de 40 
madres. 
Finalmente se concluyó que durante los primeros 28 días de vida, el recién nacido pasa 
por un proceso de adaptación en el mundo extrauterino, momento crucial de desarrollo en 
el cual necesita recibir por parte de la madre los cuidados básicos para sus subsistencia. 
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ABSTRACT 
This work of investigation had for aim determine the level of knowledge of teen 
inexperienced mothers on the care of his newborn child in the center of health of city Eten. 
The theoretical framework was supported by the theory of Ramona T. Mercer - Adoption of 
the maternal role . It is a research , quantitative simple design , the study subjects were 40 
mothers treated at the health center Eten city , taking into account the following inclusion 
criteria to be teenage mothers 14-18 years of age, a first- and having to responsible for the 
care of your newborn. The technique used was the structured survey research, being the 
instrument of data collection a questionnaire with closed questions, validated by expert 
judgment was used SSPS version 20 being the degree of technical reliability with Alpha 
6.8 Cron Bach. In the content analysis was obtained as a result the level of knowledge of 
first-time adolescent mothers on caring for your newborn in the health center Eten medium 
city was 52.5% of a total of 40 mothers. 
Finally it was concluded that during the first 28 days of life, the newborn goes through a 
process of adaptation to the extrauterine world, development turning point which needs to 
receive from the mother basic care for their subsistence. 
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